編集後記、奥付 by unknown
大
学
は
学
費
値
上
げ
で
、
ま
た
紛
争
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、
本
館
は
毎
日
平
均
―
―
―
千
名
を
下
ら
ず
、
学
生
に
よ
っ
て
熱
っ
ぼ
く
賑
っ
て
い
る
o
百
年
記
念
事
業
の
―
つ
に
、
新
図
密
館
建
設
の
計
画
が
あ
る
と
き
く
が
、
ぜ
ひ
実
現
し
た
い
o
本
年
度
も
予
定
ど
お
り
、
第
十
二
号
、
第
十
一
―
―
号
と
二
冊
「
紀
要
」
を
刊
行
し
、
や
っ
と
そ
の
遅
れ
を
と
り
戻
し
得
た
こ
と
を
感
謝
し
ま
す
。
荻
野
前
館
長
、
平
田
現
館
長
の
御
尽
力
に
よ
っ
て
、
古
文
瞥
室
が
七
号
館
―
―
―
階
に
開
設
さ
れ
、
今
年
は
そ
の
賂
理
に
須
点
が
骰
か
れ
て
き
た
が
、
社
会
科
学
研
究
所
か
ら
三
文
害
の
移
管
を
受
け
、
古
文
害
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
新
し
い
役
割
へ
む
か
っ
て
す
す
ん
で
い
る
o
戦
後
、
和
淡
害
の
冊
子
目
録
は
休
刊
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
複
刊
の
手
始
め
と
し
て
「
法
律
篇
」
が
近
く
発
刊
さ
れ
る
°
図
害
目
録
の
作
成
こ
そ
、
図
芯
館
の
な
す
べ
き
基
本
的
業
務
で
あ
り
、
従
来
の
分
類
目
録
だ
け
で
な
く
、
種
々
の
主
題
目
録
を
、
館
員
の
手
で
作
成
す
る
こ
と
こ
そ
、
今
後
の
司
害
の
ゆ
く
べ
き
道
で
あ
る
と
思
う
ゆ
え
、
そ
の
方
面
で
も
館
員
と
共
に
努
力
し
た
い
。
今
い
ち
ば
ん
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
部
局
司
害
（
各
学
部
出
向
司
害
）
増
員
の
件
と
、
密
庫
増
設
の
問
題
で
あ
る
°
や
っ
と
四
十
七
年
度
に
二
、
三
名
が
増
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
今
後
も
引
き
続
き
毎
年
増
員
の
要
請
は
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
°
害
庫
増
設
の
方
も
、
図
害
館
の
地
下
倉
庫
に
コ
ン
パ
ク
ト
・
編
集
後
記
ス
タ
ッ
ク
（
移
動
芯
血
二
十
七
坪
）
が
つ
く
ら
れ
た
が
、
焼
石
に
水
で
、
ぜ
ひ
恒
久
的
な
全
学
的
計
画
の
下
で
、
一
日
も
早
く
保
存
図
害
館
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
寄
贈
図
書
と
な
る
「
柳
田
泉
文
庫
」
（
仮
称
）
が
、
寄
賠
以
前
の
手
続
き
と
し
て
、
稲
垣
、
榎
本
両
先
生
の
下
で
七
号
館
の
整
理
室
で
受
入
準
伽
中
の
と
こ
ろ
、
学
生
騒
動
の
た
め
一
時
他
ヘ
保
管
す
る
こ
と
に
し
た
°
戦
後
、
毎
年
入
学
試
験
期
に
は
、
図
忠
館
は
そ
の
試
験
本
部
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
本
年
よ
り
図
芯
館
本
来
の
姿
に
戻
り
、
閲
院
業
務
を
入
試
中
も
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
学
生
諸
君
の
た
め
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
o
（内
山
事
務
長
）
今
年
も
ま
た
、
沈
丁
花
の
香
り
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
漂
っ
て
く
る
季
節
に
な
っ
た
。
そ
し
て
図
害
館
の
南
側
に
並
ぶ
早
咲
き
の
桜
も
、
す
で
に
ち
ら
ほ
ら
綻
び
始
め
て
い
る
°
教
職
員
入
口
の
前
の
も
く
れ
ん
の
木
が
、
大
き
な
白
い
花
を
飾
る
の
も
、
も
う
す
ぐ
で
あ
ろ
う
0
春
と
い
え
ば
、
図
書
館
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
例
年
と
は
異
な
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
学
生
の
要
望
と
図
密
館
の
要
請
と
を
容
れ
て
、
大
学
当
局
が
、
第
一
閲
邸
室
の
入
学
試
験
本
部
へ
の
転
用
を
や
め
た
こ
と
で
あ
る
o
さ
て
、
図
書
館
の
な
か
に
も
、
こ
の
よ
う
に
長
い
間
の
し
き
た
り
の
故
に
、
私
た
ち
館
員
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
疑
わ
な
い
よ
う
な
事
柄
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
°
も
ち
ろ
ん
、
し
き
た
り
は
す
べ
て
変
え
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
（
そ
れ
は
、
し
き
た
り
な
る
が
故
に
、
す
べ
て
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
意
見
の
製
返
し
で
あ
る）
o
大
切
な
こ
と
は
、
続
け
る
べ
き
も
の
と
、
改
め
る
べ
き
も
の
と
の
区
別
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
し
き
た
り
成
立
の
事
情
や
理
由
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
o
毀
料
の
整
理
ひ
と
つ
を
み
て
も
、
検
討
に
値
す
る
問
題
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
和
横
む
と
洋
書
と
い
う
区
別
の
し
か
た
°
ま
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
し
て
、
地
図
、
写
其
、
錦
絵
な
ど
の
一
枚
物
や
、
軸
物
、
巻
子
本
な
ど
を
固
書
と
い
っ
し
ょ
に
し
て
い
る
こ
と
。
あ
る
い
は
ま
た
整
理
手
続
の
流
れ
の
順
序
な
ど
°
私
た
ち
は
、
図
害
館
の
外
堡
に
そ
っ
て
八
方
に
の
び
て
い
く
在
の
よ
う
に
、
経
駿
の
制
約
を
の
り
越
え
、
視
野
を
ひ
ろ
く
し
て
、
そ
こ
か
ら
ま
た
自
分
の
足
も
と
を
み
な
お
す
よ
う
心
が
け
た
い
も
の
で
あ
る
o
（
裔
宮
愁
理
諌
長
）
戦
後
、
新
し
い
大
学
制
度
碍
入
に
即
し
て
大
学
図
書
館
の
活
用
が
正
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
図
害
館
施
設
の
拡
充
と
、
司
古
の
確
保
が
急
務
と
さ
れ
て
き
た
°
施
設
の
枇
充
に
関
し
て
ほ
、
各
大
学
と
も
図
書
館
の
新
・
地
築
を
こ
こ
ろ
み
、
し
だ
い
に
サ
ー
ビ
ス
の
改
近
向
上
に
務
め
て
い
る
。
本
学
で
も
昭
和
三
十
年
に
固
害
館
の
南
側
に
延
約
四
八
0
坪
の
増
築
を
行
な
い
、
さ
ら
に
一
昨
年
は
七
号
館
の
一
部
を
学
習
図
害
室
と
す
る
な
ど
、
そ
の
拡
充
を
行
な
っ
て
き
た
°
し
か
し
全
般
的
に
み
る
と
、
本
学
の
拡
充
は
ま
ず
学
部
に
力
点
が
お
か
れ
、
図
害
館
は
あ
- i-
と
回
し
と
な
っ
て
き
た
感
が
深
い
0
一
方
、
司
苦
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
大
学
で
整
に
つ
き
当
た
っ
て
い
る
°
一
体
、
大
学
に
お
け
る
司
害
職
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
業
務
は
、
研
究
・
教
育
の
上
で
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
か
°
教
員
や
事
務
職
員
と
の
関
係
は
ど
う
か
°
司
芯
の
採
用
基
準
・
殺
成
・
処
遇
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
°
笏
、
い
ず
れ
も
多
く
の
未
確
定
要
素
を
含
ん
だ
ま
ま
放
侶
さ
れ
て
い
る
°
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
確
定
さ
せ
る
要
素
は
次
の
三
点
で
あ
ろ
う
°
―
つ
は
教
員
・
研
究
者
が
、
新
し
い
教
育
計
画
・
研
究
体
制
に
つ
い
て
い
か
に
図
芯
館
を
有
機
的
に
活
用
し
、
図
芯
館
機
能
の
有
効
利
用
に
努
め
る
か
ど
う
か
、
第
二
は
経
営
当
局
が
、
図
杏
館
の
新
し
い
使
命
に
つ
い
て
深
い
認
識
を
も
ち
、
強
力
な
図
芯
行
政
を
打
ち
出
し
得
る
か
ど
う
か
、
第
三
は
図
書
館
員
が
習
慣
的
な
図
杏
館
業
務
を
超
越
し
、
高
度
な
固
害
館
サ
ー
ビ
ス
を
発
揮
し
得
る
知
識
・
能
力
を
た
く
わ
え
得
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
こ
と
に
、
司
害
職
制
度
確
立
の
基
盤
と
な
る
も
の
は
、
司
芯
の
努
力
と
奉
仕
に
よ
る
社
会
的
評
価
の
確
定
で
は
な
か
ろ
う
か
o
G
川
上
管
理
課
長
)
本
年
は
、
去
る
一
月
に
、
大
隈
重
信
侯
の
五
0
年
祭
が
挙
行
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
秋
に
は
創
立
九
0
周
年
を
迎
え
る
と
い
う
謡
義
深
い
年
で
あ
る
o
H
本
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
本
学
の
歴
史
は
、
創
業
以
来
の
老
侯
お
よ
び
諸
先
ヰ
平
の
邸
遠
な
理
想
の
下
に
そ
そ
が
れ
た
▽
節
庭
浅
脊
ー
。
も
く
れ
ん
の
人
り
の
仄
白
い
ふ
計
り
知
れ
な
い
学
園
へ
の
愛
情
と
、
建
学
の
梢
神
へ
の
不
断
の
反
省
と
、
そ
し
て
長
い
伝
統
に
基
づ
く
発
展
へ
の
退
し
い
意
欲
と
、
こ
れ
ら
三
点
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
o
ま
た
、
今
日
、
百
万
冊
余
の
蔵
内
を
有
し
、
大
学
図
害
館
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
本
図
芯
館
も
、
同
じ
く
こ
れ
ら
の
諸
先
瑚
の
学
間
へ
の
熱
惜
や
図
害
館
へ
の
協
力
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
さ
ら
に
は
ま
た
館
員
の
努
力
に
よ
っ
て
盛
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
o
し
か
し
、
新
制
度
下
に
お
け
る
大
学
図
祁
館
の
店
務
は
ま
す
ま
す
諏
く
、
翡
疫
な
サ
ー
ビ
ス
が
強
く
要
求
さ
れ
る
°
館
も
可
能
な
面
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
実
現
も
さ
せ
改
善
へ
の
努
力
を
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
忠
庫
の
狭
陰
さ
を
は
じ
め
と
し
て
、
現
図
古
館
の
建
物
構
造
上
の
問
題
や
、
司
屯
い
職
員
の
不
足
な
ど
の
た
め
に
十
分
対
処
で
き
ぬ
こ
と
は
、
い
ま
や
近
い
将
来
に
向
か
っ
て
さ
え
も
一
沫
の
不
安
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
近
年
、
新
固
古
館
が
建
設
さ
れ
、
ま
た
は
、
計
画
中
で
あ
る
大
学
も
増
加
し
、
そ
の
設
計
に
つ
い
て
も
経
験
上
か
ら
の
創
意
工
夫
が
施
さ
れ
て
、
大
学
の
誠
意
と
努
力
の
よ
く
窺
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
図
苦
館
や
固
芯
館
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
無
視
し
た
大
学
像
は
今
日
あ
り
え
な
い
。
大
学
当
局
の
積
極
的
な
対
染
と
、
創
業
百
年
の
記
念
事
業
と
し
て
の
新
図
苫
館
の
建
設
を
切
に
要
望
し
た
ぃ。
r
咋寸本
閲
覧
課
長
1
く
ら
み
o
緋
寒
桜
の
そ
れ
の
可
憐
な
さ
し
紅
°
年
々
謡
々
花
相
同
じ
と
い
え
ぬ
都
会
の
昨
今
、
年
ご
と
に
珍
重
の
度
は
深
ま
る
ば
か
り
：
・
:
0
▽
そ
の
花
に
そ
え
て
か
、
花
を
そ
え
て
か
13
号
と
な
り
ま
し
た
°
執
筆
諸
家
の
ご
労
苦
に
謝
し
つ
つ
、
江
湖
大
方
の
ご
清
郊
を
祈
り
ま
す
。
▽
巻
頭
の
緒
方
先
生
の
玉
稿
に
よ
り
、
館
蔵
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
像
の
賓
料
的
価
値
が
再
確
認
さ
れ
ま
た
杉
本
先
生
に
よ
っ
て
は
、
一
見
抄
た
る
館
蔵
の
一
メ
モ
に
、
価
値
あ
る
洋
学
衰
料
と
し
て
の
新
し
い
紹
介
の
光
が
あ
て
ら
れ
た
o
▽
「
医
王
の
眼
は
蠍
石
を
宝
と
見
る
」
の
類
で
館
蔵
百
万
冊
の
う
ち
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
新
し
い
何
か
が
見
出
さ
れ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
0
▽
柴
辻
氏
は
前
号
に
続
い
て
館
蔵
古
文
杏
の
翻
刻
解
説
を
、
石
山
氏
は
明
治
27
年
の
本
学
蔵
害
目
録
を
多
く
の
人
の
忘
失
の
前
に
呈
出
さ
れ
、
柴
田
氏
は
日
頃
の
切
実
な
感
想
を
、
吉
田
氏
は
特
異
な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
献
を
熊
切
氏
と
と
も
に
解
題
紹
介
さ
れ
た
。
一
枚
の
カ
ー
ド
記
述
に
止
ま
り
え
な
い
も
の
が
眼
前
を
流
れ
る
°
庫
内
の
典
鉗
は
無
言
に
待
っ
。
今
回
は
、
柴
田
氏
等
、
窪
田
氏
、
金
子
氏
、
目
烈
氏
六
節
員
の
四
節
を
次
号
に
割
愛
し
た
o
（
茂
木
主
査
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
第
十
三
号
昭
和
四
十
七
年
一二
月
二
十
日
発
行
編
集
兼
内
山
義
究
発
行
人
印
馴
所
早
稲
田
大
学
印
刷
所
一
早
稲
田
大
学
図
書
館
発
行
所
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